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ABSTRAK 
Farhana Labiqoh. K4314030. Perbandingan Model Pembelajaran Remap-TPS 
(Reading Concept Map-Think Pair Share) dengan STAD (Students Team 
Achievement Division) terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa pada 
Pembelajaran Biologi di SMA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
antara model pembelajaran Remap-TPS dengan model pembelajaran STAD 
terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran Biologi. Penelitian 
ini termasuk dalam penelitian quasi  experiment dengan pendekatan kuantitatif. 
Populasi penelitian adalah siswa SMA Negeri Gondangrejo yang menerima materi 
sel. Sampel yang digunakan yaitu kelas XI MIA 1 dan XI MIA 2 sebanyak 64 siswa. 
Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik cluster random sampling. 
Desain penelitian menggunakan posttest only group desain. Pembelajaran 
dilaksanakan pada dua kelas, kelas kontrol menerapkan model pembelajaran STAD 
dan kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Remap-TPS. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes keterampilan berpikir kreatif berisi soal 
uraian dan data angket respon siswa. Uji hipotesis menggunakan uji t dengan taraf 
signifikansi 5%.  
Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan rata-rata skor keterampilan 
berpikir kreatif pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen, yaitu kelas 
eksperimen lebih tinggi (62.75%) daripada kelas kontrol (58%). Persentase rata-
rata skor tiap aspek pada kelas eksperimen adalah 6.05% (fluency), 6.19% 
(flexibility), 5.51% (originality), 5.54% (elaboration), sedangkan persentase rata-
rata skor tiap aspek pada kelas kontrol adalah 6.91% (fluency), 6.62% (flexibility), 
5.07% (originality), 5.54% (elaboration). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh antara model pembelajaran Remap-
TPS dengan model pembelajaran STAD terhadap keterampilan berpikir kreatif 
siswa pada pembelajaran Biologi. 
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ABSTRACT 
Farhana Labiqoh. K4314030. The Comparison of Remap-TPS Learning Models 
(Reading Concept Map-Think Pair Share) with STAD (Students Team 
Achievement Division) on Student Creative Thinking Skills on Biology Learning 
in High School. Thesis, Surakarta : Teacher and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, November 2018.  
 The purpose of this research is to knowing the difference in influence 
between the Remap-TPS learning model and the STAD learning model on students' 
creative thinking skills in Biology learning. This study was included in a quasi-
experimental study with a quantitative approach. The study population was 
Gondangrejo Public High School students who received cell material. The sample 
used was class XI MIA 1 and XI MIA 2 as many as 64 students. The research sample 
was taken using cluster random sampling technique. The study design used a 
posttest only group design. Learning is carried out in two classes, the control class 
applies the STAD learning model and the experimental class uses the Remap-TPS 
learning model. Data collection techniques using the technique of creative thinking 
skills test contains a description of questions and student response questionaire 
data. Hypothesis testing uses a t test with a significance level of 5%. 
 The results showed a difference in the average score of students creative 
thinking skills in the control class and the experimental class, namely the 
experimental class was higher (62.75%) than the control class (58%). The average 
percentage score for each aspect in the experimental class is 6.05% (fluency), 
6.19% (flexibility), 5.51% (originality), 5.54% (elaboration), while the average 
percentage score for each aspect in the control class is 6.91% (fluency), 6.62% 
(flexibility), 5.07% (originality), 5.54% (elaboration). Based on the results of the 
study it can be concluded that there is a difference in influence between the Remap-
TPS learning model and the STAD learning model on students' creative thinking 
skills in Biology learning. 
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